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Resumo 
 
          Entre os dias 13 e 19 de março de 2017 alunos do Curso de Administração 
da Unoesc Chapecó, participaram da Semifinal do Desafio Empreendedor 
SEBRAE. 
          O Desafio Universitário Empreendedor é uma grande oportunidade para 
que os estudantes universitários sejam capacitados para empreender.  
          Ao longo de toda a competição, o estudante tem várias oportunidades 
para se capacitar e ganhar prêmios. Ao final, você ainda pode ganhar uma 
viagem internacional de 10 dias com tudo pago para missão técnica em um 
país considerado referência em empreendedorismo. 
          A competição leva a prática da gestão de uma empresa as jovens de 
todo o país, com objetivo de desenvolver competências no ato de 
empreender. Os participantes que chegaram até a etapa final fizeram 
exercícios de como administrar uma empresa, aprenderam a trabalhar em 
grupo e testaram resultados. O jogo virtual conta com o apoio da Fundação 
Getúlio Vargas.  
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